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Jusèp Loís Sans Socasau  
(Betren, 1956)
President de l’Institut d’Estudis 
Aranesi – Acadèmia Aranesa dera 
Lengua Occitana i professor de 
matemàtiques, va ser el primer 
director del Centre de Normalisa-
cion Lingüistica dera Val d’Aran i el 
primer director de l’Oficina de l’Occi-
tà de la Generalitat de Catalunya.
Heu viscut en primera línia l’evolu-
ció des del reconeixement de l’occi-
tà a la Vall d’Aran fins a l’oficialitat 
reconeguda a l’Estatut d’autonomia 











Vau participar en la redacció de 
la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, 
de l’occità, aranès a l’Aran. La Llei 
garanteix els drets dels parlants, 
però, a parer vostre, cobreix totes 
les aspiracions d’impuls de l’ús i de 
plena regulació de drets i deures 























Com valoreu els resultats de les 
enquestes sobre els usos lingüístics 












La Llei del 2010 regula la presència 
de l’occità en els mitjans de comu-
nicació de titularitat pública, però 
hi ha també iniciatives informatives 
d’abast local, comarcal o nacional 































Els resultats de les enquestes d’ús 
són en general molt alts en conei-
xement i competències, sobretot en 
àmbits familiars i privats. Quina és 
la situació a les empreses en gene-
ral? Hi ha canvis significatius en les 





















A Terminàlia ens interessa sobretot 
demanar-vos sobre la disponibilitat 
de terminologia específica per a 
les professions, els àmbits jurídics i 
econòmics, el comerç i la indústria, 
la ciència i la tecnologia, i el lleure 






















Jusèp Loís Sans Socasau
Ningú no imaginava que 
aquest petit poble,  
que aleshores tenia set 
mil habitants, seria capaç 
de reivindicar tantes 
competències per a la seva 
llengua
Una empresa sensible té 
un efecte molt gran en el 





























Coneixem diverses iniciatives en l’ela-
boració de terminologies en occità, 
com ara el Lexic de l’environament 
(2002) i el Lexic occitan deu trans-
pòrt toristic (2005), el Lexic occi tan 
de l’Internet (2003) i el Lexic occi-
tan deu comèrci electronic (2010), 
en el marc de la xarxa Linmiter, o el 
diccionari Societat de l’informacion. 
Novèlas tecnologias e Internet, dis-
ponible en línia des del TERMCAT. 
Constatem, doncs, que des de fa 
anys ja hi ha una voluntat de treba-
llar en el desenvolupament termino-

















Quins són els sectors o àmbits temà-
tics amb més terminologia? I quines 












Més enllà dels sectors o àmbits 
temàtics amb més o menys termi-
nologia, quines necessitats termino-
lògiques considereu més rellevants, 











Pel que fa a determinades eines i 
recursos terminològics d’altres 
espais en què es parla occità, hi ha 
possibilitats de col·laboració? Hem 
trobat per Internet el Tèrm’Òc, basa 
terminologica occitana. Hi manteniu 







Un altre tema d’interès per a la ter-
minologia és si se segueix un model 
unificat a totes les variants de la llen-
gua o si, al contrari, es prefereix una 
terminologia que distingeixi territoris 
o administracions diferents que com-























Pel que fa a la traducció automàtica, 
el 2009 la Generalitat va posar en 
marxa un traductor automàtic català
occità, català occità aranès, 
castellà occità, castellà occi-
tà aranès, actualment disponible 
al portal de llengua catalana de la 
Generalitat (http://traductor.gencat.
cat/index_ca.jsp). Teniu dades esta-
dístiques sobre l’ús que els usuaris 
fan d’aquesta eina? Es tracta d’una 




















El gener del 2014 es va aprovar el 
decret que dota l’Institut d’Estudis 
Aranesi (IEA) del caràcter d’acadè-
mia i d’autoritat lingüística per a l’oc-
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En els àmbits de 
l’ensenyament, els 
vocabularis necessaris 
per als llibres de text 
són els que es fan més 
imprescindibles. Existeix 
una gran disparitat en 
aquest àmbit i això atempta 
contra la unitat de la 
llengua
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cità de la Vall d’Aran, i el juliol del 
2014 es va constituir definitivament, 
sota la vostra presidència. Què supo-
sa la creació de l’IEA per a la norma-


















Tal com s’indica en els estatuts de 
l’IEA i a la Llei del 2010, l’establiment 
de la normativa es basarà en la Gra-
màtica occitana de Loís Alibèrt, del 
1935, i en les Nòrmes ortogràfiques 
der aranés, del 1983. Quins són els 
criteris fonamentals que guiaran 
aquesta normativa? Suposa un canvi 










L’autoritat lingüística de l’IEA es res-
tringeix a l’occità de Catalunya, i la 
Llei del 2010 declara la necessitat 
de col·laboració amb altres enti-
tats de l’espai occità. Ens podríeu 
explicar com es pot fer compatible 
l’establiment d’una normativa per 
a l’occità de l’Aran i la unitat de la 
llengua occitana? Per què s’ha optat 
per un model com aquest? Quines 
són les entitats responsables de la 
normativa a la resta del país occità? 























Hi ha alguna cosa que ens vulgueu 







Jusèp Loís Sans Socasau
Amb un treball relativament 
complex, significativament 
senzill, podríem construir 
una eina per a la sanitat, 
o per a qualsevol altre 
àmbit, amb tot el vocabulari 
especialitzat que calgui. 
Falten les iniciatives i la 
demanda
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